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A MAGÁNÉLET TEREI A 
KÖZÉPKORBAN 
Haus und Familie in der 
spátmittelalterlichen Stadt, 
hrsg. von Alfréd Haverkamp, 
Köln-Wien 1984. 
A Stádteforschung sorozat, mely a 
Miinsterben széke lő Inst i tut f ü r ver-
gleichende Stádtegeschichte gondozásá-
ban lát napvilágot, 18. kötetét a késő-
középkori ház, háztartás és család vizs-
gálatának szentelte. A megjelenő tanulmá-
nyok nagyrészt az említett intézet által 
1981 tavaszán szervezett ülésszakon el-
hangzott előadásokon alapulnak. 
A 14 tanulmány időhatárát a feldol-
gozott témák forrásadot tságai szabják 
meg, legtágabban a XII -XVII . század 
között mozognak, súlypontjuk a XV-XVI. 
századon van. A szerzők elsősorban a né-
met nyelvterüle t városa i t vonták be 
vizsgálatukba, ami azért is érthető, mivel 
az ilyen irányú kutatásoknak a német tör-
téneti irodalomban vannak a legnagyobb 
hagyományai. A jog- , majd gazdaság-
történeti szempontú kutatások mellett az 
utóbbi időben egyre inkább a társadalom 
szerkezetének és alapsejtjeinek vizsgálata 
kerül előtérbe, és mind korábbra tolódik 
az az időhatár, ahol már mennyiségileg, 
demográfiailag is értékelhető adatbáziso-
kat tud hasznosítani a kutatás. 
Már Erich Maschke röviddel az emlí-
tett kollokvium megrendezése előtt kiadott 
mértékadó munkájának (Die Familie der 
deutschen Stadt des Spátmit te la l ters , 
S i t zungsber ich te der Akademie der 
Wissenschaften zu Heidelberg, Phil-hist. 
Klasse, 1980. 4. Abh.) egyik fontos vég-
következtetése is az, hogy „a későközép-
kori német városokban a család volt a 
társadalom legfontosabb szerveződési 
formája." (p. 97.) A jelen kötet tanulmá-
nyai ezt a megállapítást időben és térben 
is k i t á g í t j á k . A l egnagyobb súllyal 
szereplő dél-német városok mellett külön 
cikk fog l a lkoz ik a dé lnyuga t - f r an -
ciaországi Périgeux-vel (A. Higounet-
Nadal), valamint a felső- és közép-itálitai 
városokkal (M. Bellomo), a szinte minden 
tanulmányra j e l l emző összehasonl í tó 
szemlélet pedig további példákkal (köztük 
néhány magyarországi vonatkozásúval is) 
gazdagítja a sort. 
A köte te t nyitó é r tekezésében M. 
Mitterauer a család és a munkaszervezet 
fogalmát a legszélesebb időhatárok és 
összefüggések között határozza meg. A 
vér szerinti család, illetve a közös háztar-
tásban élőket összefogó közösség közül az 
utóbbit ta r t ja a fontosabbnak, főleg a 
városi közép- és alsóbb rétegek esetében, 
ahol a munkaszervezet szükségletei egyér-
telműen meghatározóak voltak. Foglal-
kozik az Alpoktól északra eső városokban 
mutatkozó „nőfölösleggel" is, és ezt nem a 
halandóság eltéréseivel, hanem az ide 
történő bevándorlás nagyobb arányával 
magyarázza. Kitér arra is, hogy a városi 
hatóságok, főleg az árvák, illetve gyám-
jaik ellenőrzésén keresztül hogyan tudtak 
beleszólni a családok életébe. 
Á t f o g ó gazdaság- és t á r sada lom-
tör ténet i ké rdéscsopor to t tárgyal U. 
Dirlmeier is, aki a jövedelmi viszonyaik, 
szükségletek és kiadások szempontjából 
közelíti meg a háztartásokat. Az általa 
vizsgált városokban a munkamegosztás 
olyan szinten állt, hogy az önellátás nem 
játszott komoly szerepet. A bérek csekély 
vásárlóértéke viszont azzal a következ-
ménnyel járt, hogy egyrészt a lakosság 
többségének nem volt lehetősége nagyobb 
készletek felhalmozására, és így az ellátási 
válságok komoly éhínségekhez vezethet-
tek. Másrészt a család megélhetéséhez a 
gyermekek és a nők munkájára is elen-
gedhetetlenül szükség volt. Ugyanerre a 
következtetésre jut M. Wensky is a nők 
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helyze té t v izsgálva. A későközépkor i 
Kölnben már „kivételnek számított , ha 
egy nő csak a háztar tásban tevékeny-
kedett". A nők foglalkoztatásában nagy 
szerepet kapott az ún. kiadási (modern 
kifejezéssel bedolgozói) rendszer. 
A család és az ipar viszonyával több 
szerző is foglalkozik. K. Schulz az inasok 
és legények helyzetéről szólva az egyes 
i p a r á g a k közti k ü l ö n b s é g e k mel l e t t 
kiemeli a céhek poli t ikaalakító lehető-
ségeit is, hiszen ezek a városi lakosság 
l e g a l á b b 2 5 - 3 0 % - á t t ömör í t e t t ék . R. 
Sprandel azt a folyamatot elemzi, melynek 
során nőtt a legények önállósága az őket 
foglalkoztató mesterrel és annak család-
jával szemben. Ezáltal az őket tömörítő 
céhek funkciói erősödtek, mivel azonban a 
c é h e k e n belül a csa lád i k a p c s o l a t o k 
szerepe, pl. a házasságok révén meghatá-
rozó volt, a probléma magasabb szinten 
ismét megjelent. 
Új perspektívát jelent a kutatás szá-
mára a háznak, mint a családi élet szín-
helyének vizsgálata, mely a kötetben H. 
Kühnel és G. Dimt révén kap hangsúlyt. 
Ok korabeli ábrázolások, ill. épületalap-
ra jzok segítségével, főleg osztrák pél-
dákon keresztül elemzik a ház külső képét 
és belső berendezését. Ezek mellett az 
épületek városon belül elfoglalt helyzetét, 
szociotopográfiai jellemzőit is vizsgálják. 
Ebben adójegyzékek, végrendeletek és 
hagyatéki le l tárak lehetnek a ku ta tók 
segítségére, amint azt A. Higounet-Nadal 
Périgeux-i esettanulmánya is bizonyítja. 
A kötet egészére az alaposság mellett 
a sokszínűség jellemző. A szerzők között 
a gazdaság- és társadalomtörténet szak-
értői mellett jogtörténészek (M. Bellomo, 
G. Köbler, R. Wigand), irodalomtörténész 
(R. Schmid t -Wiegand) , nép ra j zos (G. 
Dimt) is szerepelnek. Rajtuk kívül, már 
csak az általuk feltárt hatalmas tömegű új 
tárgyi forrásanyag jogán is, tanulságos 
lehetett volna régészek, valamint építé-
szet tör ténészek bevonása is. A közöl t 
tanulmányok sora (melyek közül csak né-
hányra volt alkalmunk felhívni a figyel-
met) mindenképpen azt mutatja, hogy a 
ház és a háztartás témája élénken foglal-
koz ta t j a az eu rópa i ku ta tás t . A kö te t 
szerkesztője, A. Haverkamp is a lehet-
séges nézőpontok sokféleségének bemu-
tatásában látja a munka egyik fő feladatát: 
„A jelen kiadvány akkor érheti el célját, ha 
a je lze t t k o r l á t o k o n belül e l ő z e t e s 
számvetést tud adni az eljövendő kutatás 
számára, és ennek a központi p rob lé -
makörnek a megvilágításában ösztönzést 
és seg í t sége t tud n y ú j t a n i . " — í r ta 
bevezetőjében. 
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